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• Creado por Resolución CIC Nº 9026 el 1º de junio de 1991. 
 
• Misión: Promover la investigación en el campo del 
Planeamiento Físico, con especial relación al territorio y a los 
problemas de la provincia de Buenos Aires.  
 
• Situación actual: 
• 1 Investigador Independiente 
• 1 Investigador Asistente 
• 5 Profesionales de Apoyo  
• 2 Becarios de Perfeccionamiento 
• 1 Becario de Estudio 
• 1 Becario de Entrenamiento 
• 1 Profesional en Comisión 
• 1 Personal Ley 10430 
Principales líneas de investigación 
• Ordenamiento territorial y urbano bonaerense: aspectos relativos a 
su planificación, desarrollo y normativa. 
 
• Gestión del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires y su 
contribución al desarrollo local: aspectos urbanos, arquitectónicos y 
paisajísticos.  
  
• Uso turístico del patrimonio cultural y natural y su contribución a la 
diversificación de la oferta provincial.  
 
•  Economía urbana, renta del suelo y financiamiento municipal. 




Algunos proyectos recientes 
• Áreas características del casco fundacional de la ciudad de La 
Plata. Estudio de la situación actual y formulación de 
herramientas de gestión. Con LEMIT, Convenio con 
Municipalidad de La Plata. 2012-2014 
 
• Nuevos productos turísticos en base al patrimonio cultural. 
Estudio de demanda y posibilidades de su inclusión en la 
oferta. Con Facultad de Ciencias Económicas, UNLP. 2014-
2015.  
 
• Catálogo del patrimonio arquitectónico de Adrogué. Convenio 
con Municipalidad de Almirante Brown. 2015-2016.  
 
 
 
 
